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El presente documento constituye el trabajo final de Maestría en Enseñanza de las 
Ciencias Exactas y Naturales, titulado “Elaboración y aplicación de  una unidad didáctica 
para el aprendizaje del concepto de función lineal y cuadrática en los estudiantes de 
grado undécimo de la Institución educativa PIO XII del municipio de San Pedro de los 
Milagros, Antioquia”. 
En este trabajo se resalta la importancia del uso de la geometría en el proceso de 
enseñanza aprendizaje de los conceptos de función lineal y función cuadrática. 
Se retoma la teoría del aprendizaje significativo y se hace una sensibilización acerca de la 
enseñanza actual de la matemática, del concepto de función y de funciones lineales y 
cuadráticas. 
La metodología usada en este trabajo consta de cuatro fases, desarrolladas mediante la 
ejecución de actividades establecidas en el cronograma programado durante 16 semanas. 
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This document constitutes the final work of master’s degree about teaching nature and 
exact sciences titled “Elaboration and Application a Didactic Unit to teach the Concept of 
Lineal and Quadratic Functions to 11th Grade Students in the Institución Educativa Pio XII 
in San Pedro de los Milagros, Antioquia. 
This work emphasizes the importance of using the Geometry in the process of teaching – 
learning in the Quadratic and Lineal Functions. 
The theory of meaninful learning and makes a sensibilization about the present teaching of 
Mathematics, the concept of functions and, lineal and quadratic functions. 
The methodology used in this work consists of four phases developed by the execution of 
stablished activities in the programmed Schedule for 16 weeks. 
A barred bibliographic source was used to carry through the theoretical development of 
this work. 
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1. Capítulo 1 
Introducción, Objetivos, Metodología y Cronograma 
 
En este capítulo se presenta la temática objeto de estudio del presente trabajo final de 
maestría, se hace una introducción sobre la importancia de la matemática, los retos que 
deben afrontar los docentes del área, así como el concepto de función. También se hace 
una breve descripción del lugar donde se aplicó el presente trabajo, luego se presentan 
los objetivos planteados para llevar a cabo el proyecto, al igual que la metodología 




Enseñar matemáticas es tarea difícil, de hecho el proceso de enseñanza sea cual sea la 
disciplina, lo es en sí mismo, en tanto que las diversas estrategias metodológicas que 
emplean los docentes para tal fin, pueden alcanzar el objetivo propuesto para un grupo de 
estudiantes, pero no para toda la población. Claro que esta dificultad siempre estará 
presente, desde que la labor se lleve a cabo con personas, pues el aprendizaje depende 
de muchos factores personales y sociales; así pues una actividad que se lleve a cabo con 
una población determinada (es decir, con unas condiciones sociales, económicas y 
cognitivas establecidas) puede no arrojar los mismos resultados (quizás ni medianamente 
parecidos) en otra población, así estén en el mismo grado de escolaridad. Ahora bien, 
quienes se profesionalizan en enseñanza defienden el método como pilar fundamental 
para el aprendizaje y convencidos de ello constantemente buscan estrategias que 
incluyan cada vez más el número de estudiantes que se apropian del conocimiento,  “La 
matemática es, sobre todo, saber hacer, es una ciencia en la que el método claramente 
predomina sobre el contenido” (De Guzmán; 2007). 
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La reflexión pedagógica debe por tanto girar en torno al método que se debe implementar 
según la población en la cual se lleva a cabo el ejercicio docente, de esta forma es posible 
apreciar que no es suficiente con tener un amplio conocimiento de las temáticas del área, 
sino que también es necesario realizar esa transposición didáctica1 que se requiere 
para que el estudiante pueda acceder al conocimiento. En matemáticas, por ejemplo, son 
muchas las temáticas que requieren de un compromiso sentido por parte de los docentes 
en lo que se refiere a transposición didáctica, pues el conocimiento científico en esta área, 
es en muchas ocasiones, riguroso y frío para los estudiantes. Particularmente en la 
asignatura de cálculo se puede apreciar que los conceptos que allí intervienen, generan 
en ellos conflicto, en tanto que se les dificulta el aprendizaje. El concepto de función por 
ejemplo podría pensarse como un pilar fundamental en dicha asignatura y por qué no, 
transversal; hablar por ejemplo del concepto de límite, de derivada, de primitiva, entre 
otros, sin remitirse al de función, realmente sería muy complejo. Ahora bien, ¿qué 
implicaciones traería frente al proceso de enseñanza aprendizaje si el estudiante no ha 
logrado apropiarse del concepto de función? Son muchas las conjeturas que podrían 
suscitarse y que darían lugar a una serie de reflexiones pedagógicas al respecto; por 
ejemplo, es común ver en textos de cálculo y actividades planteadas por Docentes de 
matemáticas, ejercicios como éste: “halle la derivada de la función f(x) = -3x2+4x-6”. 
Puede suceder que algunos estudiantes realicen el procedimiento matemático correcto 
para llegar a la solución de dicho ejercicio, quizás porque han interiorizado el algoritmo 
que los lleva a ella o porque en sus cuadernos tienen ejemplos similares y es solo 
cuestión de ajustar algunos valores, otros se aproximarán a la respuesta con algunos 
errores en los signos y otros definitivamente no sabrán cómo solucionarlo. Cuando el 
estudiante hace lectura del ejercicio se espera que reflexione frente a lo que allí aparece; 
por ejemplo “halle” es una indicación donde se espera que él realice unos procedimientos 
matemáticos; “Derivada” ¿qué entiende él por derivada?, “Función” ¿qué entiende por 
función y por qué ésta se representa como f(x)?. Si es el caso que el estudiante no 
comprende que es una función, ¿cómo puede el docente esperar que comprenda lo que 
hace cuando obtiene su derivada? Lo que se ganaría entonces con dicho ejercicio es el 
adiestramiento del estudiante en algoritmos de solución para ejercicios similares pero, 
                                                             
1
 Se entenderá por transposición didáctica, al ejercicio realizado por el Docente para tomar el saber 
científico y convertirlo en uno pedagógico para presentárselo a sus alumnos. Para profundizar al respecto se 
puede remitir a: 
Colombia. Ministerio de Educación Nacional. 1998, Lineamientos Curriculares de Matemáticas. Bogotá: El 
Ministerio. 
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¿será que se logró la transposición didáctica que se requiere?, ¿es capaz el estudiante de 
llevar este conocimiento al mundo de la vida2?  Es por esto que se hace necesario diseñar 
estrategias metodológicas que permitan dicha transposición y la conceptualización de los 
estudiantes en la temática de funciones. El presente trabajo buscará aportar a dicha 
problemática mediante una intervención en el aula con la elaboración de una Unidad 
Didáctica en los estudiantes de undécimo grado de la Institución Educativa Pio XII, del 
municipio de San Pedro de los Milagros, Antioquia. 
La Institución Educativa Pio XII es de carácter oficial, cuenta con una población muy 
heterogénea debido a su ubicación geográfica. Como se mencionó anteriormente el 
proceso de enseñanza aprendizaje no será el mismo en todo lugar, pues este se ve 
intervenido directamente por las condiciones sociales, culturales, económicas e históricas 
de la población atendida.  
El Municipio de San Pedro de los Milagros, está ubicado al norte Antioqueño donde la 
mayor parte de la economía se basa en la lechería y la explotación agrícola de la región 
(siendo muy marcada la producción de papa), muchos de los estudiantes de la Institución 
Educativa viven en el sector rural y deben alternar sus compromisos académicos con los 
propios de las fincas en las que viven y otros aunque viven en el casco urbano se deben 
desplazar en las horas de la tarde a las fincas de sus padres para apoyar el trabajo.  
El municipio dista aproximadamente en tiempo a una hora y media  de la ciudad de 
Medellín en transporte público, lo que podría favorecer el acceso de los jóvenes a la 
educación superior, sin embargo factores económicos e intereses personales hacen que 
pocos egresados opten por estudiar carreras profesionales en la ciudad y terminan 
estudiando las carreras técnicas que algunas Instituciones de Educación superior ofrecen 
en instalaciones del municipio, generando con ello mucha oferta de egresados para la 
poca demanda del municipio en estos cargos, así que la mayoría de los jóvenes ven su 
proyecto de vida estancado y terminan administrando las fincas de sus padres, otros 
trabajando para terceros en el sector agrícola o ganadero y otros vinculándose a la 
empresa Colanta, la cual impacta enormemente en la vida de los Sanpedreños por ser la 
empresa más grande del municipio. La caracterización anteriormente descrita es 
                                                             
2 “Es el mundo que todos compartimos: científicos y no científicos. Es el mundo de las calles con sus gentes, 
automóviles y buses; el mundo de los almacenes con sus mercancías, sus compradores y vendedores; el 
mundo de los barrios, las plazas de mercado, los parques, las veredas.” Ministerio de Educación Nacional. 
Lineamientos Curriculares de Ciencias Naturales y Educación Ambiental. Colombia. 
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importante tenerla presente a la hora de pensar en la enseñanza de cualquier área del 
saber y particularmente del área de matemáticas. 
Son muchos los temas que en matemáticas generan dificultad para el aprendizaje por 
parte de los estudiantes y un gran esfuerzo en la enseñanza por parte de los docentes, en 
especial el concepto de función generando impacto en los alumnos debido a que se 
presenta muy abstracto y es un reto para quien lidera el proceso de enseñanza, pues 
debe procurar por lograr que sus alumnos no terminen confundiendo una función con la 




En esta sección se presentan los objetivos que enfocaron este trabajo final de maestría. 
Inicialmente se exhibe el objetivo general y seguido de ello los objetivos específicos. 
 
1.2.1. Objetivo General:  
 
Elaborar, aplicar y evaluar una Unidad Didáctica en los estudiantes de grado undécimo de 
la Institución Educativa PIO XII del municipio de San Pedro de los Milagros, tomando 
como apoyo didáctico el uso de software libre y otras actividades que generen espacios 
propicios para el aprendizaje, sustentando dicha Unidad Didáctica en el aprendizaje 
significativo y buscando fortalecer el concepto de función a partir de las temáticas de 
función lineal y cuadrática. 
 
1.2.2. Objetivos específicos: 
 
 Emplear estrategias didácticas que permitan ambientes motivacionales para el 
estudio de funciones lineales y cuadráticas. 
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 Potenciar el análisis gráfico y el desarrollo de habilidades algebraicas a partir de 
procedimientos geométricos. 
 
 Alcanzar un aprendizaje significativo en los estudiantes de grado undécimo de la 
I.E PIO XII frente al concepto de función. 
 
 Evaluar la viabilidad del instrumento pedagógico mediante el nivel de aprendizaje 




La metodología que se implementará para el desarrollo de este trabajo final de maestría 
se ha discriminado en cuatro fases como se ilustra en la Tabla 1, cada fase viene 
acompañada de unas actividades que propenden el alcance del objetivo propuesto. Dado 
que el período académico consta de 16 semanas las actividades han sido pensadas para 
tal tiempo. 
Tabla 1 - 1. Metodología 
FASE OBJETIVO ACTIVIDADES 
Fase 1. 
Documentación  
Recopilar información pertinente y 
actual frente a estrategias 
metodológicas en la enseñanza 




la teoría del 
aprendizaje 
significativo y su 
implementación en 




el diseño e 
implementación de 
Unidades 




Diseñar una Unidad Didáctica 
sustentada en el aprendizaje 
significativo para la enseñanza de 
2.1. Diseño de 
actividad 
diagnóstica para la 
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la temática de función lineal y 
cuadrática  
estimación de los 
subsunsores de 
los estudiantes de 
grado undécimo de 
la Institución 
Educativa PIOXII. 





soporte el uso de 
software libre. 
2.3. Planeación de las 
clases conforme 
con la estructura 
de la Unidad 
Didáctica. 
2.4. Diseño y 




Aplicar la Unidad Didáctica en los 
estudiantes de grado undécimo 
de la Institución Educativa PIO XII 
del Municipio de San Pedro de los 
Milagros 
3.1. Desarrollo de las 
clases mediante la 






Evaluar la Unidad Didáctica 
mediante el aprendizaje 
significativo de los estudiantes en 
la temática de función lineal y 
cuadrática 
4.1. Evaluar el proceso     
de aprendizaje de 
los estudiantes 
durante la 






La Tabla 1 - 2 presenta la distribución y duración de las actividades anteriormente 
relacionadas de acuerdo al cronograma académico de 16 semanas para el semestre. 
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Tabla 1 - 2. Cronograma de actividades. 
ACTIVIDAD SEMANA 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Actividad 1.1.                 
Actividad 1.2.                 
Actividad 2.1.                 
Actividad 2.2.                 
Actividad 2.3.                 
Actividad 2.4.                 
Actividad 3.1.                 
Actividad 4.1.                 
 
  




2. Capítulo 2 
Marco Teórico 
En este capítulo se hace una presentación de los referentes teórico y disciplinario tenidos 
en cuenta para la realización del presente Trabajo. Inicialmente se presenta la teoría del 
aprendizaje significativo  y  luego el concepto de función en el proceso de enseñanza 
aprendizaje. 
 
2.1. Teoría del aprendizaje significativo 
 
En la actualidad son diversas las teorías de aprendizaje que en el esfuerzo por mejorar la 
Educación han surgido. Decir que una teoría es mejor que otra sería una necedad, más 
bien cabe preguntarse por cual es la más apropiada para las condiciones dadas según el 
contexto donde se ejerce la labor de enseñanza. Es importante a la hora de enseñar 
preguntarse por la forma y por el método, pues ello responde a la necesidad de involucrar 
más estudiantes en el proceso. Obviamente se requiere de un amplio conocimiento por 
parte del docente frente a las teorías de aprendizaje y al tema en cuestión, aunque si bien 
es importante que el Docente esté revestido de una gran cantidad de conocimientos frente 
al tema de enseñanza, mucho más lo es, los conocimientos que sus estudiantes tienen al 
respecto (subsunsores), “Los principios de aprendizaje propuestos por Ausubel, ofrecen el 
marco para el diseño de herramientas metacognitivas que permiten conocer la 
organización de la estructura cognitiva del educando, lo cual permitirá una mejor 
orientación de la labor educativa, ésta ya no se verá como una labor que deba 
desarrollarse con "mentes en blanco" o que el aprendizaje de los alumnos comience de 
"cero", pues no es así, sino que, los educandos tienen una serie de experiencias y 
conocimientos que afectan su aprendizaje y pueden ser aprovechados para su beneficio” 
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(Lozano; 2008). Es entonces importante tener presente a la hora de enseñar, la 
estructura cognitiva que posee el estudiante frente al nuevo conocimiento, pues ésta es 
vital para alcanzar la asimilación. 
El presente trabajo procura lograr el aprendizaje de los conceptos propios de la temática 
de función lineal y cuadrática en un alto porcentaje de estudiantes, lo cual es y sigue 
siendo el reto de la educación actual (involucrar cada vez más estudiantes en el proceso 
de aprendizaje); es por esto que se requiere de la utilización de un instrumento aplicable 
en la generalidad, pero partiendo de la individualidad, esto es, que tenga presente la 
estructura cognitiva de cada estudiante. La teoría del aprendizaje significativo da 
tratamiento a esta necesidad, de aquí la importancia de elaborar un material didáctico que 
permita la asimilación de los conceptos del cálculo, sustentado en el aprendizaje 
significativo. 
Hasta este punto, se ha tratado de ilustrar un poco acerca de la necesidad de utilizar esta 
teoría de aprendizaje, ahora bien, dadas las características de la teoría, el material a 
diseñar debe satisfacer unas condiciones dadas. En esta teoría recibe el nombre de 
material potencialmente significativo. Así, el material que se diseñará, deberá tener un 
significado lógico para el estudiante, relacionable con su estructura cognitiva de manera 
no arbitraria y sustantiva, esto es, teniendo en cuenta sus ideas de anclaje o 
subsumidores. Lo anterior respalda y sustenta la importancia de la elaboración de una 
Unidad Didáctica, en tanto que ésta permite en su estructura la planeación de actividades 
de intervención en el aula, las cuales buscan apoyar el proceso de enseñanza aprendizaje 
y que para la aplicación de la teoría son abiertas en el diseño del material. 
Ahora bien, la teoría de aprendizaje significativo prevee la no existencia de esos 
subsumidores y para ello propone la realización de organizadores previos, los cuales 
buscan crear esas ideas de anclaje para el nuevo conocimiento, lo cual no solo facilita el 
proceso de enseñanza, sino que también lo cualifica reduciendo de esta manera los 
esfuerzos del docente, de allí la importancia de estructurar la Unidad Didáctica tomando 
como soporte la teoría del aprendizaje significativo. 
Como se mencionó anteriormente, se busca elaborar y aplicar una herramienta de 
intervención en el aula que cualifique el proceso de enseñanza - aprendizaje del concepto 
de función lineal y cuadrática en los estudiantes de grado undécimo de la Institución 
Educativa PIO XII. Ahora bien, sustentar esta propuesta en una teoría de aprendizaje trae 
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consigo unas exigencias para quien elabora el presente proyecto, las cuales se han 
clasificado en tres como sigue: 
5.1. Involucrar la estructura cognitiva de cada estudiante en el proceso de 
aprendizaje. 
6.1. Lograr la asimilación de los nuevos conocimientos en los estudiantes 
teniendo presente el avance individual de cada uno de ellos. 
7.1. Evaluar el proceso de aprendizaje de cada estudiante y con ello establecer 
las estadísticas de la  viabilidad del material diseñado. 
El principal obstáculo que se presenta con la intención de este proyecto consiste en la 
cantidad de  estudiantes, pues el proceso de enseñanza se llevará a cabo en grupos de 
aproximadamente 40 estudiantes y los tres aspectos anteriormente mencionados buscan 
alcanzar el aprendizaje no de la generalidad sino de la individualidad, lo cual es tarea 
difícil en un grupo tan numeroso, donde la homogeneidad se va perdiendo. Es por esto 
que tras realizar un rastreo analizando las fortalezas de algunas teorías de aprendizaje se 
llegó a la conclusión de que la Teoría que se ajusta a las necesidades del presente 
trabajo es la propuesta por David Ausubel, el Aprendizaje Significativo. 
A continuación se procederá a esclarecer el por qué esta teoría apoya las tres 
condiciones mencionadas. En primer lugar, para el aprendizaje significativo es 
fundamental lo aprendido por el sujeto antes de encontrarse con el nuevo conocimiento; 
es decir no se parte de cero. Aunque no quiere decir que cualquier idea sea válida, este 
conocimiento previo o Subsunsor como lo define Ausubel debe ser relacionable con el 
nuevo conocimiento, es decir deben ser conceptos inclusivos. Lo anterior apunta a la 
primera necesidad que se plantea este trabajo. En segundo lugar para tener presente la 
individualidad, obviamente se debe partir de los intereses de cada estudiante, de la 
disposición que éste tenga para aprender, esto es, de su “actitud para el aprendizaje 
significativo”, como lo define Ausubel; de esta manera aunque el instrumento sea de 
aplicación grupal podrá evaluarse su impacto a nivel individual y por ende el resultado de 
la asimilación en cada uno de ellos, de esta forma se estaría cubriendo las dos siguientes 
condiciones para el trabajo. 
Si se pretende que el aprendizaje sea significativo el docente debe idear actividades y 
estrategias encaminadas a tal fin o en otras palabras “las posibilidades que tienen los 
alumnos de lograr aprendizajes genuinos, están en íntima relación con los modos de 
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enseñar del docente” (Masachs; 2005). Teniendo presente tal responsabilidad, se busca 
elaborar material potencialmente significativo que permita la relación entre los 
conocimientos previos y el nuevo conocimiento. 
En resumen para lograr un aprendizaje significativo en los estudiantes se requiere en 
primer lugar tener presente la estructura cognitiva del estudiante, es decir, sus 
conocimientos previos. De no tenerlos se deben generar y para ello se empleará un 
organizador previo, el cual puede basarse en cualquier teoría de aprendizaje no 
exclusivamente el aprendizaje significativo3; en segundo lugar el estudiante debe tener 
predisposición para aprender significativamente, lo que trae consigo una gran tarea para 
el docente, pues no solo se trata de motivación, realmente es necesario lograr que el 
estudiante considere como relevante el nuevo conocimiento. Y en tercer lugar se requiere 
de la elaboración de material potencialmente significativo que logre esa interrelación entre 
el nuevo conocimiento y el ya existente en la estructura cognitiva de quien aprende. 
Ahora bien, cabe reflexionar sobre la práctica Docente. No solo es necesario preguntarse 
por cómo enseñar o qué enseñar, más importante es preguntarse por cómo aprende el 
estudiante, “en la práctica Docente conviene no solo tener conocimiento de la ciencia 
específica, sino también de la evolución de la psicología educativa, es decir como 
aprende el alumno” (Ballester; 2002) y lo refuerza haciendo un llamado a conocer el 
alumnado, recalcando que en el nivel de secundaria los estudiantes se encuentran en el 
paso de las operaciones concretas a las abstractas. Es por este motivo que quien lidera el 
proceso de enseñanza debe preocuparse por identificar particularidades que puedan 
intervenir en el proceso de aprendizaje de sus discentes. 
 
2.2. Enseñanza de las Matemáticas 
2.2.1. Obstáculos 
 
En la actualidad uno de los principales problemas que afectan el diseño curricular en cada 
una de las áreas consiste en diseñar actividades que sean transversales a las demás 
                                                             
3
 Algunos autores recomiendan para ello los mapas conceptuales o la V Heurística, debido a su comprobada 
eficacia. 
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áreas. Se ha vuelto tan popular el hablar de transversalización que muchos docentes 
terminan tergiversando el concepto y creyendo con ello que esto se alcanza en la medida 
que una actividad o proyecto involucre a cada una de las otras áreas del conocimiento. 
Según esto nunca se podría avanzar en los contenidos del área, pues ¿cómo realizar 
actividades para que cada temática involucre todas las áreas?  “se está consolidando la 
idea de que no nos encontramos ante un debate entre contenidos y transversales, sino 
frente a una lógica de organización de contenidos que implica una forma de 
transversalidad oculta, y, otra lógica cultural crítica que, desde supuestos transversales 
alternativos, selecciona y organiza con otro sentido los contenidos. Toda selección de 
contenidos implica sistemas de valores, supuestos acerca de la realidad, que no pueden 
ser neutrales” (Celorio; 1996). 
Ahora bien, cada área tiene en sí la responsabilidad  del desarrollo de ciertas habilidades 
y competencias que permitirán al educando prepararse para los retos que ofrece la vida y 
en la medida que éste sujeto logre sortear de manera adecuada cada situación, 
involucrando los sistemas de valores fortalecidos en la escuela, en esa misma medida 
sabrá el docente qué tan transversales fueron sus actividades de enseñanza y a la vez, 
qué tan significativo fue el aprendizaje, esto es, cuando la persona logra aplicar en un 
contexto diferente un nuevo conocimiento, lo que está logrando con esto es 
transversalizar (llevar de un contexto a otro) lo aprendido, a la vez que lo está 
relacionando con otros conocimientos.  
El docente de matemáticas debe tener claro que no todos los contenidos que enseña en 
su quehacer tendrán aplicación en la vida diaria de sus alumnos “la construcción de la 
matemática ha implicado el desarrollo de conceptos cada vez más abstractos y 
desligados de representaciones preceptivamente más ricas y cotidianas” (Carrillo; 2007), 
sin embargo son las habilidades operacionales y de razonamiento, así como las 
competencias propias del área las que cobrarán su cuota en este mundo cambiante. Esta 
realidad donde el niño, el joven y el adulto se enfrentan a un mundo que ofrece mucho y 
en la misma medida quita sin devolución, donde la tecnología se apodera del medio y la 
información llega por toneladas en diferentes medios, es lo que debe interesar al docente 
actual.  
La enseñanza de las matemáticas debe enfrentar varios obstáculos, el primero de ellos y 
quizás el más marcado se debe a su fama mal ganada, pues es considerada por muchos 
un área difícil y en muchas ocasiones casi imposible “se afirma que la formación 
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matemática está relacionada con la comprensión conceptual y ésta, en parte, es producto 
de superación de conocimientos obstáculo ya construidos por el estudiante” (Trujillo; 
2007), lo cual exige del docente actual un gran esfuerzo a la hora de enseñar, pues se 
requiere de él, creatividad e invención metodológica para saber sortear este desafío social 
“es indudable que en todo proceso de cambio o renovación en la enseñanza de la ciencia, 
los docentes son el componente decisorio, pues son ellos los que deben estar 
convencidos que se necesita de su innovación, de su creación y de su actitud hacia al 
cambio, para responder no sólo a los planteamientos y propósitos que se fijan en las 
propuestas didácticas, sino también, para satisfacer a las exigencias de los contextos que 
envuelven a los educandos como sujetos sociales, históricos y culturales” (Ruiz; 2007) se 
requiere por tanto de docentes apasionados por el conocimiento pero también por generar 
cambio, por innovar, docentes NO convencidos de que su estatus de buen Profesor lo 
determina la cantidad de estudiantes que reprueban su área, sino convencidos de que la 
labor de enseñanza va más allá de clasificar a sus alumnos con una nota, que su labor 
está en involucrar muchos más estudiantes en ese proceso de aprendizaje. 
Son muchas las temáticas que requieren de esa capacidad innovadora en el docente de 
la que habla Ruiz, pues comúnmente en las aulas de clase se abordan conceptos 
matemáticos que son necesarios desde el currículo, pero que lamentablemente no son 
apropiados por parte de los estudiantes, debido a que la enseñanza de ésta área 
tradicionalmente ha sido asumida por muchos docentes mediante un modelo bien 
cuestionado en la actualidad: quien lidera el proceso hace un desarrollo teórico 
presentando una colección de fórmulas seguido de una serie de ejemplos y luego propone 
una cantidad de ejercicios esperando que sus estudiantes sean capaces de reproducir el 
algoritmo de solución que él ejemplificó, cabe entonces preguntarse ¿dónde quedó la 
conceptualización?. No hay duda que el hecho de que este método sea tan reiterativo y 
lleve tanto tiempo aplicándose en las aulas de clase es porque genera resultados, pero 
estos resultados se asemejan más a la capacidad que tiene un animal de recordar donde 
encontrar un alimento, o qué objetos no tocar, es decir, este método entrena a los 
estudiantes para que resuelvan ciertos ejercicios, más no es eficaz en el alcance de 
competencias, dado que el estudiante no se ha apropiado del concepto. Es muy común 
que presentando pruebas por competencias no obtenga buenos resultados, pues le 
cuesta relacionar lo aprendido con el mundo de la vida.  
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2.2.2. El concepto de función 
 
El concepto de función es un concepto difícil de entender, pues comúnmente se confunde 
con el desarrollo de una ecuación, con una gráfica o con una ecuación que se puede 
graficar, lo que dificulta el aprendizaje de otros conceptos en matemáticas o en otras 
asignaturas, “consideramos la Función como uno de los conceptos fundamentales en las 
Matemáticas, en el desarrollo de las matemáticas mismas y en el de otras ciencias” 
(Quintero; 2009), así autores como Salazar se han interesado por presentar los conceptos 
del cálculo a partir del análisis de funciones y trabajos como los de Miryan Trujillo 
consideran importante presentar el concepto de función de una manera menos plana y 
operacional, empleando otras ayudas didácticas enfocadas más a la parte visual. 
También es importante preguntarse por el cómo aprenden los estudiantes “conocer mejor 
los procesos mediante los cuales los alumnos aprenden matemáticas, profundizar en la 
comprensión de las ideas de los alumnos, nos permitirá después tener elementos para 
mejorar la enseñanza que impartimos en las aulas” (Vall; 2000). 
En esa búsqueda por el ¿cómo aprenden los estudiantes? han surgido trabajos 
interesantes que apuntan al desarrollo de competencias mediante propuestas 
metodológicas innovadoras como la de Menéndez,  quien pretende fortalecer el concepto 
de función a partir de la aplicación de un software sustentado en una metodología referida 
al ensayo - error a partir del ordenador, buscando con esto que el estudiante aprenda a 
reconocer las funciones a partir de su gráfica y ecuación, identificando con ello 
particularidades en las partes de la ecuación de cada función (Menéndez; 1994). La 
propuesta de Menéndez es interesante  debido a que usa el ordenador como agente 
motivacional para el estudiante, lo que permite que haya una disposición favorable para el 
aprendizaje y con lo que se esperaría que el nuevo conocimiento no carezca de sentido 
para él, “La orientación que se da a este tema es sumamente abstracta y en la mayoría de 
los casos carece de sentido para nuestros alumnos. Ciertamente muchos de ellos 
acabarán haciendo una gráfica más o menos aproximada a partir de la fórmula algebraica 
que nosotros les demos (en ocasiones camuflada con algún pequeño enunciado), pero 
esto carecerá de significado alguno para la mayoría. Difícilmente adquirirán una 
comprensión global sobre los comportamientos y tendencias generales de funciones y 
gráficas. Cuando se les plantee una situación nueva, volverán a cometer exactamente los 
mismos errores que antes de iniciar el tema y la utilidad de lo aprendido será casi 
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exclusivamente la de superar con éxito las matemáticas escolares” (Alayo; 1989). Otros 
autores como Antonia Redondo y Maria José Haro han empleado el concepto de 
aproximación numérica para introducir el de función mediante sucesiones y progresiones 
(Redondo y Haro; 2004). 
Finalmente, se debe considerar la estructura cognitiva del estudiante frente a los 
conocimientos previos que éste puede tener ante dicho concepto, lo cual puede ser 
favorable y ayudar a lo que se pretende con este trabajo o por el contrario puede ser otro 
obstáculo, por lo que se debe tener una herramienta metodológica que permita la creación 
de los subsunsores que se requieren para lograr un aprendizaje significativo, “es posible 
incorporar artefactos tecnológicos que pueden ser convertidos, gracias a un diseño 
apropiado de una secuencia didáctica, en herramientas de mediación que ayudan al 
despliegue de ciertos procesos cognitivos necesarios para alcanzar buenas adaptaciones 
a las situaciones planteadas para el aprendizaje de los conceptos matemáticos” (Trujillo; 
2007).  
 
2.2.3. Función Lineal 
 
La función lineal, es una de las funciones más utilizadas en nuestra cotidianidad. Su uso 
es comúnmente asociado a una relación de proporcionalidad directa (obviamente sin 
formalismo), puesto que esta permite realizar cálculos fáciles e inclusive predicciones. Su 
enseñanza en la escuela se está relegando en muchos casos a la obtención de una línea 
recta en un plano cartesiano a partir de una tabla, donde el estudiante asigna unos 
valores arbitrarios a la variable independiente y obtiene con ello unos valores para la 
variable dependiente, seguido de ello ubica los pares ordenados en el plano y finalmente 
dibuja la línea mediante la unión de puntos.  
De una manera menos interpretativa a ésta que se acaba de enunciar, el docente 
presenta una serie de situaciones para que el estudiante obtenga una fórmula matemática 
de la función lineal, así por ejemplo le da la pendiente y el intercepto, o dos puntos, o un 
punto y la pendiente. En fin, el estudiante debe aprender la forma algorítmica de 
solucionar cada situación, cuales fórmulas utilizar en cada caso, la pregunta real es, ¿qué 
conceptos ha adquirido el estudiante mediante esta propuesta de enseñanza?. Lo que 
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lleva a la necesidad de establecer estrategias para la conceptualización de dicha 
temática.  
Así, estudios como los de Agnelli establecen que los vacíos conceptuales de los 
estudiantes, fruto de su proceso de aprendizaje en la temática de función lineal, se 
constituyen en un obstáculo para la enseñanza de la regresión lineal en la asignatura de 
estadística (Agnelli; 2009), lo cual no debería ser de esta manera, pues se supone que los 
conocimientos adquiridos en matemáticas deben constituirse en preconceptos potentes 
para el aprendizaje en otras áreas y particularmente en las ciencias. 
En este Sentido González propone la enseñanza de la función lineal desde la variación de 
la escala y de los parámetros, esto es, hace una propuesta más enfocada al análisis 
geométrico que algebraico o algorítmico como se ha venido enseñando (González; 1998), 
lo que debe permitir la apropiación de los conceptos requeridos para el aprendizaje de 
otras temáticas. 
 
2.2.4. Función Cuadrática 
 
La función cuadrática al igual que la función lineal es una de las funciones más trabajadas 
a lo largo de la escolaridad. Se podría decir que teóricamente se comienza a abordar (sin 
decir que no haya sido trabajada de otra forma en grados anteriores) desde el octavo 
grado en nuestro sistema educativo, cuando el joven comienza con el estudio de los 
casos de factorización, particularmente en los trinomios. En esta etapa el docente procura 
que el estudiante aprenda de forma memorística la manera de solucionar cada uno de los 
casos propuestos y espera que a su vez esté en la capacidad de diferenciarlos entre sí. 
En noveno grado aparece nuevamente la función cuadrática pero esta vez con el nombre 
de ecuación general de segundo grado. Ya en este momento la tarea del docente consiste 
en que el estudiante sea capaz de reemplazar y operar de manera correcta una fórmula 
matemática que cotidianamente ha recibido el nombre de “fórmula general” o “ecuación 
del bachiller” o simplemente “fórmula del estudiante”.  
En décimo grado se vuelve a abordar pero ya en una temática particular de Geometría 
Analítica. Ésta surge como por arte de magia a partir de seccionar un cono circular recto y 
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aparece con el nombre de parábola. En esta ocasión el tratamiento algebraico se 
convierte en un dolor de cabeza para el joven cuando a partir de su ecuación cartesiana el 
estudiante debe encontrar su ecuación canónica además de hallar cada una de sus 
partes.     
Finalmente en undécimo grado aparece con el nombre de función cuadrática. Ahora se 
espera que el estudiante sea capaz de interpretar el por qué es una función, además de 
estar en capacidad de dotarla de sentido para la solución de situaciones problémicas. 
Pero la verdadera situación problémica está en la forma como ésta función ha sido 
presentada al estudiante a lo largo de su proceso de formación y posiblemente  desligada 
en cada etapa que se ha mencionado anteriormente. ¿Estará el estudiante en capacidad 
de reconocer que estos temas no han sido aislados?, ¿se convertirán éstos 
conocimientos en subsunsores adecuados para el aprendizaje del concepto de función 
cuadrática o por el contrario se constituirán en un obstáculo para el aprendizaje? 
Apuntando a establecer estrategias y generar herramientas en la solución de este tipo de 
dificultades, han surgido trabajos que buscan dotar de conocimiento a los estudiantes a la 
vez que procuran las situaciones para que se apropien de los conceptos, así por ejemplo 
Vílchez presenta un sitio Web que le permitirá tanto al estudiante como al docente 
apropiarse de herramientas para el proceso de enseñanza aprendizaje, este sitio busca 
potenciar en el estudiante la capacidad de análisis mediante la interacción con el 
ordenador. (Vílchez; 2006) 
Por otro lado Carrillo, hace una propuesta para enseñar la temática de función cuadrática 
a partir de la interpretación de gráficas valiéndose del uso de graficadoras, dando mayor 
importancia a la interpretación gráfica que a la realización de procedimientos aritméticos o 
algebraicos.  
Es importante aclarar, que la realización de operaciones matemáticas, la solución de 
ecuaciones, en general la realización de procedimientos algebraicos es muy importante 
en el aprendizaje de las matemáticas, pero cuando se requiere que el estudiante se 
apropie de un concepto, la tarea no debe relegarse solo a este ámbito porque el 
estudiante se puede perder con facilidad y terminar reproduciendo un montón de pasos de 
manera memorística sin que con esto haya logrado conceptualizar.  
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2.2.5. Plan curricular  
 
El presente plan curricular fue sustentado según los lineamientos curriculares de 
matemáticas y los estándares básicos de competencias en matemáticas vigentes según el 
Ministerio de Educación Nacional. 
Estándares trabajados con los estudiantes durante la aplicación del proyecto: 
 
 Identifico características de localización de objetos geométricos en sistemas de 
representación cartesiana y otros (polares, cilíndricos y esféricos) y en particular 
de las curvas y figuras cónicas. 
 Uso argumentos geométricos para resolver y formular problemas en contextos 
matemáticos y en otras ciencias. 
 Reconozco y describo curvas y/o lugares geométricos. 
Temas: 
 Función lineal 
 Función cuadrática 
Descripción: 
Se presentan una serie de situaciones donde el estudiante debe hacer uso de sus 
preconceptos y del análisis gráfico, deberá realizar procedimientos aritméticos pero las 
actividades se enfocan más al análisis gráfico y a la interpretación de parámetros de las 
funciones. 
Criterios de evaluación:  
 Resolver correctamente ecuaciones lineales y cuadráticas 
 Resolver correctamente inecuaciones lineales y cuadráticas 
 Distinguir y caracterizar el tipo de gráfica a partir de la expresión algebraica de la 
función lineal o cuadrática.  




3. Capítulo 3 
Estado del arte y limitaciones encontradas 
 
En este capítulo se relaciona los trabajos realizados por algunos autores frente a la 
enseñanza de la función lineal y cuadrática. También  se darán a conocer las limitaciones 




Ya se mencionó anteriormente que  la matemática es comúnmente presentada en las 
aulas de clase como una asignatura abstracta. Los procedimientos aritméticos y 
algebraicos terminan confundiendo al estudiante y alejándolo del concepto que se está 
tratando. Varios autores se han preocupado por tal dificultad y han unido esfuerzos para 
presentar los conceptos matemáticos de una manera más agradable y quizás accesible 
para los estudiantes. A continuación se relacionan algunos trabajos: 
 
3.1.1. La influencia de la escala en la interpretación gráfica de una 
función lineal  
 
Este artículo muestra el esfuerzo por lograr que el concepto de función lineal trascienda 
en el análisis de otras situaciones. Así, este artículo busca resaltar la importancia de llevar 
al estudiante al análisis gráfico desde diversas variantes de la función lineal como son su 
representación gráfica (intercepto con el eje de las ordenadas y pendiente), la escala que 
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se toma en los ejes, pues ésta última puede dar la impresión equivocada de la inclinación 
de la recta según se tomen escalas diferentes en los ejes y la pendiente como incremento 
de   respecto a  . Se sugiere el uso de la graficadora más como un apoyo didáctico para 
la obtención de gráficas, que como herramienta solucionadora de problemas, pues es el 
docente y el estudiante quienes deben interpretar la solución de problemas mediante el 
análisis gráfico. (González y Otros; 1998) 
3.1.2. La función lineal obstáculo didáctico para la enseñanza de 
la regresión lineal  
 
En este artículo se resalta la importancia de la enseñanza de la función lineal haciendo 
principal énfasis en la diferencia entre función lineal y regresión lineal en procedimientos 
estocásticos. Dice Agnelli que es realmente importante la manera como se enseña dicha 
temática pues estos conceptos pueden convertirse en obstáculos para el aprendizaje de 
la matemática. (Agnelli y Otros; 2009) 
 
3.1.3. Propuesta para explorar la comprensión de aspectos de la 
función lineal  
 
En este artículo se propone la inclusión del aspecto verbal en el análisis de las funciones 
lineales, tratando de conceptualizar al estudiante frente a los parámetros de pendiente e 
intercepto en la expresión algebraica, dejando a un lado la tabulación y dando relevancia 
a la variación de parámetros, Bravo propone la aplicación de tablas donde el estudiante 
debe interpretar cómo varía la gráfica de una función lineal cuando cambian los valores de 
los parámetros y cómo cambian los parámetros conforme varía su gráfica. Esta propuesta 
busca llevar al estudiante al concepto de función lineal mediante el análisis geométrico. 
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3.1.4. TIC: Algunas ideas sobre función cuadrática y la 
calculadora  
 
En este artículo se busca rescatar nuevamente los recursos concretos que hoy día se han 
visto desplazados con el uso del ordenador, como lo son la calculadora graficadora. 
Básicamente la propuesta del autor consiste en la presentación de la función cuadrática a 
partir de la modificación de parámetros en la calculadora y revisando con ello cómo se 
modifica la gráfica de la función. El autor, propone entonces una conceptualización a partir 
del uso de material concreto, empleando la interpretación de gráficas como ayuda 
didáctica. (Carrillo; 2012) 
 
3.2. Limitaciones encontradas 
 
Si bien se encuentra gran cantidad de artículos relacionados a las funciones lineales y 
cuadráticas, en el rastreo realizado no se pudo hallar algún trabajo donde se propusiera el 
uso de la geometría para conceptualizar tales temáticas. De hecho una gran parte de los 
artículos iba dirigido al uso de las TIC para el desarrollo de competencias, lo cual es algo 
bueno pero que no apunta a lo que pretende el presente trabajo. Así que una de las 
limitantes encontradas en este trabajo es que en la actualidad la mayor parte de los 
esfuerzos de los maestros en la elaboración de material pedagógico va encaminado al 
uso de herramientas tecnológicas, dejando atrás otro tipo de material que por muchos 








4. Capítulo 4 
Desarrollo de la Unidad Didáctica “Funciones y 
Geometría” 
La Unidad Didáctica Funciones y Geometría fue diseñada en forma de cuadernillo con el 
ánimo de que fuera de fácil manejo y llamativo para los estudiantes de grado undécimo de 
la Institución Educativa Pio XII. 
Contenido de la unidad didáctica  
 
A continuación se presenta la estructura de la Unidad Didáctica que se aplicó con los 
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FACULTAD DE CIENCIAS  
MAESTRÍA EN ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES 









La Geometría es el arte de pensar bien, y dibujar mal. 
Poincare 
  




El concepto de función es un concepto fundamental a la hora de abordar el estudio de las 
herramientas del cálculo. Habitualmente es común encontrar que este concepto se 
presenta de forma abstracta y más como un conjunto de procedimientos aritméticos y 
algebraicos, lo que en ocasiones confunde al estudiante y lo desvía del camino de la 
conceptualización. La función lineal y cuadrática son funciones que ayudan a la solución 
de una gran cantidad de situaciones del mundo de la vida, además son funciones que se 
han trabajado con mayor énfasis desde el momento en que se le presenta al estudiante el 
álgebra, que en nuestro sistema educativo  ocurre cuando el joven se encuentra en 
octavo grado de escolaridad, lo que a su vez debe generar una gran inquietud, pues si 
este concepto ha sido tan trabajado, ¿por qué el estudiante sigue presentando dificultades 
en la conceptualización del mismo? Es por esto que se hace necesario presentar una 
forma de abordar estas funciones de manera que se pueda lograr un aprendizaje 
significativo en los estudiantes de undécimo grado. 
 
4.4. Objetivos generales 
 
 Utilizar la geometría como herramienta potente en la conceptualización, para 
alcanzar un aprendizaje significativo en la temática de funciones. 
 Realizar deducciones de procedimientos algebraicos a partir del análisis gráfico, 
para fortalecer el pensamiento geométrico. 
 
4.5. Objetivos didácticos 
 
 Conocer la importancia de las aplicaciones de la función lineal y cuadrática en la 
solución de ecuaciones. 
 Emplear el trazado de  curvas para la solución de problemas. 
 Utilizar aplicaciones geométricas en la solución de ecuaciones e inecuaciones. 
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 Emplear la definición de valor absoluto como distancia, para la solución de 
inecuaciones. 
 4.6. Contenidos temáticos 
 
La Unidad didáctica Funciones y Geometría busca lograr la conceptualización de los 
estudiantes de undécimo grado de la Institución Educativa PIO XII en las temáticas de 
función lineal y función cuadrática, por tal motivo los contenidos de aprendizaje de la 
misma van enfocados al alcance de tal fin, como se muestra en la  Tabla 4 - 1: 
Tabla 4 - 1. Contenidos de la Unidad Didáctica. 
CONCEPTOS 
 Función  
 Función lineal 
 Función cuadrática 
PROCEDIMIENTOS 
 Representación gráfica de función 
lineal 
 Representación gráfica de función 
cuadrática 
 Interpretación geométrica de funciones 
lineal y cuadrática en la solución de 
ecuaciones e inecuaciones 
 Valor absoluto como distancia entre 
puntos de una recta real 
ACTITUDES 
 Participación activa en los espacios de 
clase, cuando surjan cuestionamientos 
de la teoría de función lineal y 
cuadrática 
 Interés por el conocimiento 
 Trabajo en grupo 
 Reflexividad frente a situaciones 
concretas en la temática de función 
lineal y cuadrática 
 
4.7. Metodología 
La presente Unidad Didáctica busca alcanzar un aprendizaje significativo en los 
estudiantes de undécimo grado, por tal razón se tendrán presente los siguientes apartes: 
 Partir de los conocimientos previos de los estudiantes (subsunsores) 
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 Asegurar el nivel de partida de los estudiantes para el nuevo conocimiento, 
tomando como referente los subsunsores que ellos tienen o generándolos, de tal 
manera que se pueda alcanzar un aprendizaje significativo. 
 Propiciar situaciones motivantes, buscando con ello una buena disposición para 
aprender significativamente 
 Propiciar situaciones que lleven al análisis e interpretación de la teoría más no solo 
a la ejercitación. 
 Generar situaciones que conduzcan a la conceptualización. 
 Evaluación periódica del proceso de aprendizaje de los estudiantes 
 
4.8. Temporalización 
La presente Unidad Didáctica se aplicará en el primer período del año en curso, en un 
total de 8 sesiones. 
 
4.9. Criterios de evaluación 
Al finalizar la aplicación de la Unidad Didáctica, el estudiante de undécimo grado debe 
estar en capacidad de: 
 Resolver correctamente ecuaciones lineales y cuadráticas 
 Resolver correctamente inecuaciones lineales y cuadráticas 
 Graficar correctamente funciones lineales y cuadráticas 
 Distinguir y caracterizar el tipo de gráfica a partir de la expresión algebraica de la 
función lineal o cuadrática. 
4.10. Actividades 
4.10.1. Sesión 1  
En esta  sesión se busca indagar por los conocimientos previos que tienen los estudiantes 
de grado undécimo de la Institución Educativa PIO XII, frente a los conceptos de función 
lineal y función cuadrática, de igual forma encontrar las asociaciones que tienen frente a 
dichos conceptos que puedan dificultar el aprendizaje significativo.  
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4.10.2. Sesión 2 
¿POR QUÉ EL NOMBRE DE FUNCIÓN LINEAL? 
En esta sesión se busca introducir los elementos de la función lineal: pendiente e 
intercepto. 
Recordando trigonometría. 
Considere la línea recta que se ilustra a continuación (se asumirá una recta 
creciente, aunque se puede trabajar también con rectas decrecientes): 
 
Obsérvese que en los triángulos rectángulos ilustrados se indica que el ángulo agudo 




______________________________________________________De trigonometría se 
sabe que para estos triángulos rectángulos el valor de las razones trigonométricas es el 
mismo, ¿Por qué? 
________________________________________________________________________
____________________________________________________________ así se puede 
garantizar que tanα es constante, esto es,        con  constante,    .  
De la gráfica se infiere que 
1)       
   
 
, α ≠ 90°, luego 
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2)  
   
 
   ¿Qué se aplicó en la ecuación 1) para obtener esta ecuación? 
______________________________________________ 
De la gráfica y de la aplicación trigonométrica analice y responda: 








De la ecuación 2) despeje la variable  , escriba la ecuación resultante:  
________________________________________________________________________ 
Considere la siguiente gráfica, trace en ella una línea recta paralela a la que aparece en la 
figura, mediante un procedimiento similar al realizado en la figura anterior, concluya. ¿Qué 
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Una función lineal es una función de la forma                  con           constantes 
reales, donde      nos permite determinar las coordenadas del intercepto de la función con 
el eje   y       nos determina la inclinación de la recta, esto es, la razón de cambio de   
conforme cambia  . 
¡Pon a prueba tus nuevos conocimientos! 
Realiza cada una de las actividades que a continuación se enuncian. 
 
1. En una función lineal, por cada dos unidades de incremento en el valor  , el valor 
de   disminuye tres unidades. Escribe la expresión matemática de tres funciones 





2. Considera la siguiente gráfica: 
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El valor de  es: _____________, el valor de   es: _____________. La expresión 
matemática que representa esta función es: _________________ 
 
3. Dada la recta       , muestre que si   pasa de un punto    cualquiera a otro 
















4.10.3. Sesión 3 
VALOR ABSOLUTO Y FUNCIÓN LINEAL 
En esta sesión se empleará la geometría para la solución de ecuaciones en funciones 
lineales con valor absoluto. 
Valor Absoluto. 
Comúnmente se suele asociar el valor absoluto de un número al simple hecho de 
“convertirlo en positivo”, esto es        ,         , pero conviene pensar en su 
verdadera connotación. Se definirá el valor absoluto de un número como la distancia de 
este a cero (en una recta numérica Real). Así     será la distancia de   a   y      será   
la   distancia de    a  , como se muestra en la siguiente gráfica: 
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Comparando estas distancias, ¿cómo crees que son? 
________________________________________________________________________
____________________________________________________________ Completa el 
símbolo           .  
Ahora bien, el valor absoluto no solo es útil para representar la distancia de un número 
real a  , también lo es para comparar distancias entre dos números.  
Completa: 
La distancia de   a   es: ________________ 
 
La distancia de     a    es: _______________ 
 
La distancia de       a     es: ________________ 
 
¿Para hallar estas distancias, qué operación matemática empleó entre los números? 
__________________________________________________________________ 
Ahora suponga dos reales   y   tal que      . Represéntelos en la siguiente recta 
numérica (no asigne valores numéricos): 
 
La distancia de   a   es: ___________ 
Ahora considera los mismos reales   y   tal que      . Represéntelos en la siguiente 
recta numérica (no asigne valores numéricos): 
 
La distancia de   a   es: ___________ 
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Para representar la distancia entre dos puntos se puede usar la notación de valor absoluto 
como sigue: 
Distancia de   a  :         
Complete: 
                               
                               
                               
De acuerdo con lo anterior, la solución de la ecuación            , consistiría en 
encontrar todas las   tales que su distancia a   sea exactamente   unidades, como se 
ilustra a continuación: 
 
 
De donde se infiere que las   que satisfacen tal condición son:                . 
Considere ahora la función       y piense en    , esto es,     , dada la conclusión 
obtenida en el punto anterior, se puede redefinir      como sigue: 
 
    {
          
                
          
 
 
Observe la siguiente gráfica: 




Se puede observar que la gráfica de    –     queda representada mediante las líneas 
continuas, ahora piense en la ecuación    –        , esto es, las preimágenes de   bajo la 
función           , como se ilustra en la siguiente gráfica: 
 
Obsérvese que la solución ocurre   cuando   las   funciones   lineales          e 
       tienen por imagen a  , esto es, la solución de la ecuación consiste en hallar las 
preimégenes de la imagen   en ambas funciones, así la función       tiene por 
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imagen   cuando     y la función        tiene por imagen   cuando      , como 
se ilustra en la gráfica anterior. Además  nótese que la solución de la desigualdad 
        ocurre cuando     o     pues en esos intervalos se puede apreciar que la 
gráfica de la función            está por encima de     . 
Realice un análisis geométrico para la ecuación        . Tenga presente que toda 
suma se puede reescribir como una diferencia, como por ejemplo            –       
Adicional a ello analice la solución de         a partir de la gráfica de  la función            









Considere   ahora   la   función   lineal                y   considere  la  ecuación 
             . Nótese que al emplear las propiedades del conjunto  , es posible 
reescribir la ecuación como sigue |     
 
 
 |    de las propiedades de valor absoluto se 
puede reescribir nuevamente la ecuación así:     |  
 
 
|    de donde se obtiene 
 |  
 
 







Cuya solución consiste en encontrar todas las   tales que su distancia a  
 
 




Como se ilustra a continuación: 
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Grafique           y obtenga la solución de la ecuación              . Analice 









4.10.4. Sesión 4 
DESIGUALDADES LINEALES 
En esta sesión se busca conseguir resolver inecuaciones lineales con valor absoluto, 
partiendo de la geometría. En la sesión anterior se resolvieron ecuaciones con valor 
absoluto partiendo de la definición de valor absoluto y de la gráfica de la función lineal. 
Ahora se abordará la solución de inecuaciones. 
Considere la inecuación:  
 
 
         
Ahora bien, la inecuación anterior puede interpretarse así: “Encontrar todos los valores 
para x tales que la función lineal    
 
 
    siempre está por encima o es igual que la 
función lineal      ”. Así que sería conveniente trazar sus gráficas. 
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Nótese que la gráfica de la función    
 
 
    está por encima de la gráfica de la  
función       para todo       donde    es la abscisa del punto de encuentro de 
ambas funciones, esto es, cuando       las funciones son iguales, así que la solución de 
















¿Qué hubiera pasado si, en la desigualdad anterior ambas funciones lineales 





     
 
 
                   o                       
Espacio para la solución de la Ecuación 
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Ahora considérese la siguiente desigualdad 
             
Aplicando propiedades del conjunto   
 | (  
 
 
)|    
  |  
 
 
|    














Luego la solución de la desigualdad consiste en encontrar los valores de    tales que su 
distancia a  
 
 
 es mayor a 
 
 
 como se ilustra en la siguiente gráfica: 
 
Obsérvese que la distancia de   a  
 
 
  es mayor que 
 
  
   cuando       
  
 
 o cuando 
      . 
Luego, el conjunto solución de dicha desigualdad es:  
        
   
 
          
Realice un análisis geométrico de la función              y a partir de ella interprete la 
solución de la inecuación              











Suponga la siguiente desigualdad: 
        –           
Aplicando propiedades de   
         –           
        –          
 
 




Luego, la solución consiste en hallar las   tales que su distancia a 3 es a lo más  
 
 




, como se ilustra a continuación: 
 
Obsérvese que en la gráfica anterior se tomaron medidas de 
 
 
 a la izquierda y derecha de 
  encontrando con ello los valores de 
  
 
  y 
  
 
. Dado que la distancia de   a   es superior o 





, entonces las   que satisfacen son aquellas que se encuentran a izquierda y 
derecha de estos dos valores respectivamente, incluyendo estos valores. Ahora bien, 
también se tomaron medidas de 
 
 







, puesto que la distancia de   a   debe ser inferior o igual a 
 
 
 entonces  las  
   que  satisfacen  son  aquellas que se encuentran a derecha e izquierda de estos 
valores respectivamente, incluyéndolos. Finalmente es claro que las   que satisfacen son 













Considérese la gráfica de la función     –      acotada entre los valores   y   en  . 
 
Nótese que la solución de la ecuación es la correspondiente al dominio de la gráfica que 
se encuentra contenida entre los valores   y  , la cual se encuentra dividida entre los 
valores resultantes de solucionar las ecuaciones          y           unido con 
la solución de las ecuaciones         y           
Obteniendo como resultado, los mismos valores encontrados anteriormente. Verifica esta 
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4.10.5. Sesión 5 
FUNCIÓN CUADRÁTICA 
En esta sesión se busca la conceptualización de la función cuadrática a partir de su 
geometría. 
La Función Cuadrática es una función de la forma                  con       
constantes y    , cuya gráfica corresponde a una parábola. El punto más bajo o más 
alto en su gráfica recibe el nombre de vértice. 
Considere el trazo de la gráfica de la función          . 
 
Ahora suponga que a la función anterior se le hace la siguiente modificación:   
            ¿Qué ocurriría con las imágenes de cada  ? 
________________________________________________________________________ 
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 A continuación trace la gráfica de la función que resulta de realizarle las modificaciones 
que se sugieren a la función                 . 
Modificación 1. 
Multiplique la función por un valor mayor que 1. 
Esto es, trace la gráfica de la función            con     y la gráfica de      en el 






Ahora trace la gráfica de            con   la elección tomada para     . 
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Modificación 2. 
Multiplique la función por un valor que oscile entre   y  . 
Esto es, trace la gráfica de la función            con       y la gráfica de      en el 
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Ahora generalice: 
Si  a  una  función  cuadrática  de  la forma            se  le   multiplica  por 
un valor constante  , obteniendo así una función cuadrática de la forma 
          , la función original sufre una trasformación así: 
Si   es una constante mayor que   entonces la gráfica de la función 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
Si   es una constante mayor que   y menor que   entonces la gráfica de la función 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
Si la constante   es mayor que   entonces las gráfica de la función 
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 




A cada valor   réstele una constante positiva antes de encontrar su cuadrado, esto es, 
trace la gráfica de la función              con     y           en el mismo plano 
cartesiano.  
 






Ahora trace la gráfica de                con   la elección tomada para       
 
Modificación 4. 
A cada valor   adiciónele una constante positiva antes de encontrar su cuadrado, esto es, 
trace la gráfica de la función              con     y          en el mismo plano 
cartesiano.  
 






Ahora trace la gráfica de                con    la elección tomada para     . 
 
Concluya: 
¿Qué ocurre cuando en una función          se sustituye la variable   por 
           ?  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
¿Qué considera usted que ocurría si a la función          se le aplican las 
modificaciones de sustituir   por              y multiplicarle por una constante  , 
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Modificación 5. 
Considere la situación de adicionarle a cada cuadrado de   una constante    , esto es, 







Considere la situación de sustraerle a cada cuadrado de   una constante    , esto es, 
trace la gráfica de la función         –     y           en un mismo plano cartesiano. 
 





Ponga a prueba lo aprendido: 
Dé una descripción de la gráfica de la función               antes de 



















Espacio para la gráfica 
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4.10.6. Sesión 6 
ECUACIONES CUADRÁTICAS 
En esta sesión se trabajará la solución de ecuaciones cuadráticas a partir de la geometría. 
Considere inicialmente la siguiente ecuación: 
          
Es claro que se trata de encontrar los valores de   donde la función              es 
igual a  . 
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Empleando un poco de álgebra, adicionando y sustrayendo    a la expresión         
se podría buscar la completación de un trinomio cuadrado perfecto. Recuerde que el valor 
que se adiciona y se sustrae es el cuadrado de la mitad del coeficiente que acompaña la 
variable    de exponente  , esto es, en este caso el coeficiente de    es  , que al dividirlo 
por   da como resultado   y que al elevarlo al cuadrado se obtiene   , luego la ecuación 
se puede reescribir así: 
                
             ¿qué se hizo? 
________________________________________________________________________ 
           ¿qué se hizo? _______________________________________________ 
 √       √    
De las propiedades de valor absoluto se sabe que √      , luego la ecuación anterior se 
reduce a resolver la siguiente expresión:       √   la cual empleando lo aprendido 
anteriormente se puede interpretar así          √   y entonces encontrar las   que 
distan de –    en √  . 
 
Así, la  solución  de la ecuación            , está dada por      √    o 
     √  . 
Considérese la parte de la solución de la ecuación donde se obtuvo          .  Ahora 
igualando a  , resulta        –       . Ahora bien, recuerde que esta expresión resultó 
de   adicionar  y  sustraer        a   la   ecuación   original,  por   tal     motivo   la     función  
               puede escribirse así               –    . Describa y grafique la 













Los valores de   obtenidos en la solución de la ecuación, son precisamente los valores 
donde la gráfica de la función intercepta el eje  , puesto que estos resultan de igualar la 
función a  , esto es, los valores donde las imágenes de la función son iguales a  . 
Considere la ecuación –                     
Esta ecuación podría reescribirse así   (   
 
 
 )     ¿qué se aplicó? 
________________________________________________________________________ 
Ahora, tomando el coeficiente 
 
 
 para completar el trinomio cuadrado perfecto, se tiene que 
 
 






 sería su cuadrado. De esta forma se puede reescribir la ecuación 









)     
El factor –    se puede distribuir como sigue 







    
  
    
De donde 






    
  
   








   
Realizando la operación entre fracciones 
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   ¿Qué se hizo? 
________________________________________________________________________ 

































 se puede igualar esta expresión 
a   como sigue: 








   









para la cual se desea saber los valores de   tales que       . 
De esta función se sabe que tiene una orientación hacia abajo, su gráfica corresponde a 
estrechar la de        debido al factor  , luego sufrió un desplazamiento de 
 
 
 hacia la 
derecha y finalmente toda la gráfica se desplazó 
  
  
 hacia arriba, obteniendo con ello la 
gráfica que se ilustra a continuación: 
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En la gráfica anterior claramente se señala que los puntos de corte de la curva de la 
función con el eje  , los valores donde         , corresponden a la solución de la 
ecuación anterior. 
Reflexiona: 
A continuación se presenta la gráfica de una función cuadrática     , pero no 
se conoce su expresión algebraica ¿qué podría usted decir de la solución de la 
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A continuación se presenta la gráfica de la función cuadrática      la cual corta al eje   
justo en el vértice y al igual que en la situación anterior no se conoce su expresión 




4.10.7. Sesión 7 
TRABAJO LO APRENDIDO 
En esta sesión se propone al estudiante enfrentarse a una colección de ejercicios que 
buscan la aplicación de lo aprendido. 
Repaso lo aprendido: 
A continuación se presentan una serie de situaciones que buscan repasar los conceptos 
de función lineal y función cuadrática. 
1. Para  determinar si dos funciones lineales son paralelas a partir de sus 
expresiones algebraicas se debe: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
2. Sea                 una  función  lineal, entonces  al  solucionar  la  ecuación 
           se obtiene un valor para x que en la gráfica de la función     , se 
encuentra ubicado en: 




3. Cómo se interpreta la desigualdad        ? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
4. Cómo se interpreta la desigualdad |  
 
 
|   ? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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8. Pongo a prueba mis conocimientos 
Considere la función cuadrática               –    y trace su gráfica. Además, 










9. Pongo a prueba mis conocimientos 
Considere la desigualdad             –   . Empleando funciones y a partir de 
sus gráficas realice una interpretación de la solución de esta desigualdad sin 
realizar procedimientos algebraicos. 
 

















4.10.8. Sesión 8 
EVALÚO MI APRENDIZAJE 
En esta sesión el estudiante deberá enfrentarse a una prueba escrita que busca evaluar 
su aprendizaje luego de la aplicación de la Unidad Didáctica Funciones y Geometría. 
 
4.11. Bibliografía Sugerida 
 Puerta O, Fernando. Precálculo Geométrico. Escuela de Matemáticas. Universidad 
Nacional de Colombia. Medellín. Por publicar. 
 Puerta O, Fernando. Cálculo Diferencial e Integral en gráficas. Medellín: Centro de 
Publicaciones Universidad Nacional de Colombia. Sede Medellín. 1991. 
 Larson, Roland y Otros. Cálculo y Geometría Analítica Vol 1. Sexta edición. 
McGrawHill.  
  




5. Capítulo 5 
Implementación de la Unidad Didáctica 
 
En este capítulo se hará relación sobre la implementación de la Unidad Didáctica 
Funciones y Geometría en los estudiantes de grado undécimo de la Institución Educativa 
PIO XII del municipio de San Pedro de los Milagros Antioquia. Para ello se tendrá en 
cuenta las condiciones iniciales de los estudiantes, tomando como punto de partida sus 
preconceptos y disposición para el aprendizaje. 
Serán por tanto analizados los resultados obtenidos en el diagnóstico inicial, durante la 
aplicación de la Unidad Didáctica y luego de su aplicación. 
 
5.1. Escenario de implementación de la 
Unidad Didáctica 
 
La Unidad Didáctica se aplicó en el grupo 11A  de la Institución Educativa PIO XII del 
Municipio de San Pedro de los Milagros, la cual se encuentra Ubicada en el Barrio 
Miraflores sobre la avenida Liceo, contigua a la planta de tratamiento de  lácteos de 
Colanta. 
El grupo 11A se encuentra conformado por 28 estudiantes, 15 mujeres y 13 hombres, sus 
edades oscilan entre los 15 y 19 años, así: el 7,1% tienen 15 años, el 57,1% tienen 16 
años, el 10,3% tienen 17 años, el 17,9% tienen 18 años y el 7,1% tienen 19 años. El 
estrato socio económico al cual pertenecen está distribuido así: el 7,1% de los estudiantes 
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del grupo pertenecen al estrato socio económico 1, el 50% al 2, el 35,7% al 3 y el 7,1% al 
4. 
Algunos de los estudiantes del grupo se desplazan desde veredas hasta el colegio en 
transporte municipal y algunos en transporte propio, en total el 28,6% de los estudiantes 
del grupo viven en veredas cercanas al municipio. 
La implementación del instrumento pedagógico tuvo lugar en el aula de clase del grupo.  
 
5.2. Nivel de partida 
 
Para determinar los conocimientos previos de los estudiantes, se aplicó una prueba 
diagnóstica en forma escrita (ver el formato de la prueba en el anexo A y las imágenes de 
la aplicación en el anexo B), la cual se encontraba dividida en cuatro puntos, los dos 
primeros correspondían a preguntas de selección múltiple con múltiple respuesta, el 
tercero era una pregunta de selección múltiple con única respuesta y el cuarto punto era 
una pregunta de tipo abierta. 
Luego de aplicada la prueba, se procedió a establecer categorías para cada pregunta. 
A continuación se presentan los resultados de cada pregunta analizados por categoría: 
5.2.1. Pregunta 1: De las siguientes expresiones matemáticas señale cuales tienen 
como representación gráfica una línea recta: 
A.      




C.           
D.      




F.            
G.            
H.                 
Para esta pregunta se establecieron las siguientes categorías: 
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Categoría A: Identifica correctamente la expresión matemática de una función lineal, 
independientemente de que la variable dependiente y se encuentre despejada en 
términos de la variable independiente x. 
Categoría B: Identifica funciones lineales a partir de su expresión matemática, pero 
asocia la función lineal al hecho de que la variable independiente x sea de primer grado 
sin importar que se encuentre como exponente, confundiendo con ello las funciones 
exponenciales como lineales. 
Categoría C: Identifica funciones lineales solo en los casos que la variable dependiente y 
se encuentra despejada en términos de x. 
Categoría D: No identifica funciones lineales a partir de su expresión algebraica. 
En la Figura 5 - 1 se representa el porcentaje de estudiantes del grupo 11A que mediante 
sus respuestas se clasificaron en cada categoría: 
Figura 5 - 1. Respuesta de los estudiantes a reconocimiento gráfico de una función lineal 
 
De esta pregunta se infiere que solo el 28,6% de los estudiantes del grupo 11A 
presentaban  subsunsores requeridos para aprender significativamente los conceptos que 
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5.2.2. Pregunta 2: De las siguientes expresiones matemáticas señale cuales tienen 
como representación gráfica una parábola: 
A.      




C.           
D.      




F.            
G.            
H.                 
Para esta pregunta se establecieron las siguientes categorías: 
Categoría A: Identifica correctamente la expresión matemática de una función cuadrática, 
independientemente de que la variable dependiente y se encuentre despejada en 
términos de la variable independiente x. 
Categoría B: Identifica funciones cuadráticas solo si en su forma algebraica la variable x 
aparece explícitamente como x2. 
Categoría C: No identifica funciones cuadráticas a partir de su expresión algebraica. 
En la Figura 5 - 2 se representa el porcentaje de estudiantes del grupo 11A que mediante 
sus respuestas se clasificaron en cada categoría: 
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De esta pregunta se infiere que solo el 17,8% de los estudiantes del grupo 11A 
presentaban  subsunsores requeridos para aprender significativamente los conceptos que 
intervienen en la función cuadrática. 
De las preguntas 1 y 2 se establecieron tres nuevas categorías: 
Categoría A: Confunde la expresión algebraica de la función  cuadrática con la expresión 
de la función lineal y viceversa. 
Categoría B: No reconoce ninguna de las dos funciones a partir de su expresión 
algebraica. 
Categoría C: Reconoce alguna de las funciones lineal o cuadrática a partir de alguna de 
sus expresiones algebraicas. 
Figura 5 - 3. Análisis de las preguntas 1 y 2 en conjunto 
 
De estas dos preguntas se puede concluir que solo el 21,4% de los estudiantes tienen 
algún conocimiento frente a estas dos funciones. 
5.2.3. Pregunta 3: En la siguiente pregunta señale solo una opción. 
Una función es: 
I. Un subconjunto de una relación que satisface una condición en particular. 
J. Un conjunto de pares ordenados donde no pueden aparecer simultáneamente 
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K. Un arreglo que asigna a cada elemento de un conjunto inicial un único 
elemento de un conjunto final. 
L. Cuando el conjunto de las X depende de las Y. 
M. Una asignación que se hace para obtener una gráfica. 
N. Una ecuación que se puede graficar. 
O. Una gráfica que al trazar líneas verticales sobre ella no se corta en dos puntos. 
Para esta pregunta se establecieron las siguientes categorías, los resultados se ilustran 
en la Figura 5 - 4 : 
Categoría A: Asocia el concepto de función a la noción de conjuntos. 
Categoría B: Reconoce una función como un conjunto de pares ordenados donde a cada 
preimagen le corresponde una única imagen. 
Categoría C: Asocia el concepto de función a su representación esquemática entre 
conjuntos. 
Categoría D: Confunde la dependencia entre las variables x e y. 
Categoría E: Interpreta una función como una ecuación matemática de la cual se puede 
obtener una gráfica. 
Categoría F: Reconoce el procedimiento para determinar qué gráficas cartesianas 
corresponden a una función.  
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5.2.4. Pregunta 4: A continuación escriba algún ejemplo de una función: 
Para esta pregunta se establecieron las siguientes categorías, los resultados se ilustran 
en la Figura 5 - 5: 
Categoría A: Ejemplifica funciones mediante su gráfica de correspondencia entre 
conjuntos. 
Categoría B: Ejemplifica funciones mediante su expresión algebraica. 
Categoría C: Ejemplifica funciones de varias formas. 
Categoría D: No es capaz de ejemplificar funciones. 
Categoría E: Sus ejemplos no corresponden a funciones. 
Figura 5 - 5. Ejemplificación de funciones por parte de los estudiantes del grupo 11A  
 
De esta pregunta se puede concluir que el 71,5% de los estudiantes del grupo 11A o no 
saben ejemplificar una función o no tiene idea de cómo ejemplificarla. Ahora bien en la 
pregunta 3 se observa que el 82,1% de los estudiantes tendría una interpretación válida 
frente al concepto de función así no la defina con claridad, sin embargo los datos de la 
pregunta 4 reflejan lo contrario, con lo cual se podría estimar que un porcentaje elevado 
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5.2.5. Conclusiones del Diagnóstico 
 
Se puede observar que en términos generales, los estudiantes del grupo 11A no tienen 
los subsunsores requeridos para aprender significativamente los conceptos de función 
lineal y cuadrática, por lo que se hace necesario generarlos mediante material 
potencialmente significativo. 
Es evidente que el tratamiento de ecuaciones lineales y cuadráticas que han tenido los 
estudiantes no los ha llevado a la diferenciación conceptual entre ellas, simplemente las 
consideran expresiones algebraicas para las cuales deben realizar algoritmos de solución.  
El concepto de función no está lo suficientemente claro, pues si bien pareciera como si 
tuvieran noción de él, en su mayoría no logran ejemplificar una función. 
 
5.3. Aplicación de la unidad didáctica 
“Funciones y Geometría” 
 
Luego de analizados los resultados del diagnóstico de la Sesión 1 de la Unidad Didáctica 
se procedió a realizar un aseguramiento del nivel de partida. Para ello se trabajó el 
concepto de función, ecuaciones lineales y de segundo grado en el aula de clase 
mediante explicación oral y empleando la Eurística.  
Habiendo asegurado el nivel de partida se procedió a continuar con la aplicación de la 
Unidad Didáctica (las imágenes de la implementación se pueden observar en el anexo C), 
que constaba de 8 sesiones como se había mencionado anteriormente. A cada estudiante 
se le entregó un cuadernillo con la unidad didáctica a color, facilitando con ello el trabajo 
personal, el análisis gráfico y el ritmo de aprendizaje de cada estudiante.  
Al iniciar la Sesión 2 se hizo la motivación frente a la aplicación de la Unidad Didáctica, 
dando las indicaciones pertinentes para el trabajo en clase, así como socializando la 
metodología y criterios de evaluación.  
  




6. Capítulo 6 
Resultados de la aplicación de la Unidad Didáctica 
 
En este capítulo se presentarán los resultados obtenidos luego de la implementación de la 
Unidad Didáctica Funciones y Geometría en los estudiantes del grupo 11A de la 
Institución Educativa PIO XII. 
 
6.1. Evaluación de desempeño de los 
estudiantes 
Para evaluar el desempeño de los estudiantes en las temáticas de función lineal y función 
cuadrática, se diseñó una prueba escrita (la cual se puede apreciar en el anexo D con sus 
respectivas imágenes de la aplicación en el anexo E), con el objetivo de medir el nivel de 
conceptualización adquirido durante la aplicación de la Unidad Didáctica. Por tal motivo, el 
desempeño de los estudiantes fue catalogado en las siguientes categorías (Ver tablas 6 – 
1 y 6 – 2) por temática, teniendo en cuenta los criterios de evaluación establecidos para la 
aprobación de la Unidad Didáctica: 
Tabla 6 - 1. Categorías de Evaluación Función Lineal. 
FUNCIÓN LINEAL 
CATEGORÍA DESCRIPCIÓN EQUIVALENCIA EN LA ESCALA 
INSTITUCIONAL Y NACIONAL 
INSTITUCIONAL NACIONAL 
A Reconoce funciones lineales 5,0 DESEMPEÑO 
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desde su expresión algebraica y 
gráfica cartesiana, empleando sus 
propiedades en la solución de 
ecuaciones, desigualdades y 
análisis gráfico. 
SUPERIOR 
B Reconoce funciones lineales  
desde su expresión algebraica o 
gráfica cartesiana. Soluciona 
algunas ecuaciones o 
desigualdades desde 




C Está en capacidad de resolver 
algunas situaciones que 
involucren funciones lineales, 
como son la solución de 
ecuaciones, desigualdades, 




D Se le dificulta la interpretación de 
situaciones que involucren la 
aplicación de conocimientos 




Tabla 6 - 2. Categorías de Evaluación Función Cuadrática. 
FUNCIÓN CUADRÁTICA 
CATEGORÍA DESCRIPCIÓN 
EQUIVALENCIA EN LA ESCALA 
INSTITUCIONAL Y NACIONAL 
INSTITUCIONAL NACIONAL 
A Reconoce funciones Cuadráticas 
desde su expresión algebraica y 
gráfica cartesiana, empleando sus 
5,0 DESEMPEÑO 
SUPERIOR 
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propiedades en la solución de 
ecuaciones, desigualdades y 
análisis gráfico. 
B Reconoce funciones Cuadráticas 
desde su expresión algebraica o 
gráfica cartesiana. Soluciona 
algunas ecuaciones o 
desigualdades desde 




C Está en capacidad de resolver 
algunas situaciones que 
involucren funciones cuadráticas, 
como son la solución de 




D Se le dificulta la interpretación de 
situaciones que involucren la 
aplicación de conocimientos 




Con el ánimo de medir el alcance de objetivos en la aplicación de la Unidad Didáctica, se 
tomó el grupo 11B y se le aplicó la misma prueba escrita. Es de anotar que a este grupo 
también se le enseñó las mismas temáticas que al grupo 11A, por el mismo Docente, solo 
que la metodología fue diferente, pues en éste se enseñó la función valor absoluto, lineal 
y cuadrática desde el formalismo algebraico, mediante explicación catedrática y 
obviamente haciendo un análisis geométrico, pero no tan enfocado a la interpretación de 
parámetros y gráficas como se enfatizó en 11A con la implementación de la Unidad 
Didáctica. El grupo 11B está conformado por 22 estudiantes, cuyas edades oscilan entre 
los 15 y 18 años. 
El desempeño obtenido por los estudiantes de cada grupo en la aplicación de la prueba 
fue el siguiente: 
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6.1.1. Desempeño en función lineal 
 
La Tabla 3 - 3 que a continuación se relaciona presenta los resultados obtenidos por los 
estudiantes de ambos grupos luego de la aplicación de la prueba escrita en la temática de 
función lineal. 













A 7 25% 0 0% 
B 3 10,71% 0 0% 
C 7 25% 6 27,27% 
D 11 39,29% 16 72,73% 
De la tabla se puede apreciar que el 60,71% de los estudiantes del grupo 11A obtuvo una 
valoración aprobatoria en la temática de función lineal. Mientras que en el grupo 11B solo 
el 27,27% de los estudiantes la obtuvo. Además se puede apreciar que en el grupo 11A el 
35,71% de los estudiantes obtuvieron entre desempeño superior y desempeño alto, 
mientras que en el grupo 11B ningún estudiante alcanzó alguno de estos desempeños. 
La Figura 6 - 1 y la Figura 6 -2 muestran el porcentaje de aprobación de cada grupo: 
Figura 6 - 1. Muestra el porcentaje de aprobación de los estudiantes del grupo 11A en la 
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Figura 6 -2. Muestra el porcentaje de aprobación de los estudiantes del grupo 11B en la 
temática de función lineal. 
 
6.1.2. Desempeño en función cuadrática 
 
La Tabla 6 - 4 que a continuación se relaciona presenta los resultados obtenidos por los 
estudiantes de ambos grupos luego de la aplicación de la prueba escrita en la temática de 
función cuadrática. 













A 2 7,14% 0 0% 
B 6 21,43% 0 0% 
C 5 17,86% 3 13,64% 
D 15 53,57% 19 86,36% 
 
De la tabla se puede apreciar que el 46,43% de los estudiantes del grupo 11A obtuvo una 
nota aprobatoria, mientras que en el grupo 11B solo el 13,64% de los estudiantes la 
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entre alto y superior, mientras que en el grupo 11A el 28,57% obtuvo alguno de estos dos 
desempeños. 
Los siguientes diagramas muestran el porcentaje de aprobación de cada grupo: 
Figura 6 - 3. Muestra el porcentaje de aprobación de los estudiantes del grupo 11A en la 
temática de función cuadrática. 
 
 
Figura 6 - 4. Muestra el porcentaje de aprobación de los estudiantes del grupo 11B en la 
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6.2. Desempeño general luego de la 
aplicación de la unidad didáctica “Funciones 
y Geometría” 
 
En general se evidencia avance en la conceptualización por parte de los estudiantes del 
grupo 11A de la Institución Educativa PIO XII, pues si bien no todos los estudiantes 
alcanzaron un buen desempeño en la prueba para ambas temáticas, si es evidente que la 
aplicación de la Unidad Didáctica logró en un porcentaje significativo de Ellos hacerlos 
más analíticos y menos algorítmicos frente a los conceptos  interviniendo así 
certeramente en las temáticas de función lineal y cuadrática. Evidencia de ello lo son los 
porcentajes de aprobación de ambos grupos: son considerablemente diferentes, siendo 
mayores en el grupo 11A. Otra característica importante en el análisis de los resultados, 
se presenta en los  estudiantes que  obtuvieron un desempeño bajo, pues la mayoría de 
ellos tenía la idea del procedimiento a realizar y fueron muy pocos los puntos de la prueba 
que dejaron sin desarrollar, esta situación no fue igual para el grupo 11B, pues en este 
grupo 5 estudiantes no desarrollaron ningún punto, dejando la prueba en blanco solo 
marcándola con su nombre, esto es, el 22,73% de los estudiantes del grupo 11B no supo 
cómo desarrollar algún punto de la prueba. Ahora bien, es claro que aunque ambos 
grupos trabajaron las mismas temáticas, se consiguen mejores resultados cuando los 
conceptos  interviniendo en ellas tienen un tratamiento más geométrico a algebraico.  
Es notable entonces que el uso de este tipo de material conduce a un avance en el 
proceso de enseñanza aprendizaje, en tanto los estudiantes manifiestan mayor 
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6.3. Comparación de resultados frente a la 
conducta inicial 
 
De la aplicación de la prueba diagnóstica se pudo concluir que solo el 3,6% de los 
estudiantes del grupo 11A identificaban correctamente funciones lineales y otro 3,6% 
algunas funciones lineales, para un total de un 7,2% de estudiantes con noción sobre las 
funciones lineales. Luego de aplicada la unidad didáctica, se tiene que un 25% de los 
estudiantes del grupo presentan dominio de la temática de función lineal, un 10,71% lo 
hacen con escasas dificultades y un 25% de manera básica, en total el 60,71% de los 
estudiantes de 11A logran tener un alcance significativo en la conceptualización de la 
temática de función lineal, esto es, se puede decir que el 53,51% de los estudiantes de 
11A que no manifestaron conocimiento del tema en una situación inicial, presentaron al 
final un avance en el proceso de aprendizaje. 
Frente al tema de la función cuadrática, se observa en la prueba diagnóstica un 7,1% de 
los estudiantes del grupo presentó conocimiento a la hora de diferenciar las funciones 
cuadráticas y un 10,7% lograba diferenciar algunas de ellas. Luego de la aplicación de la 
Unidad Didáctica, se tiene que el 7,14% de los estudiantes del grupo manifiesta dominio 
conceptual, el 21,43% lo presenta con escasas dificultades y el 17,86% lo presenta de 
manera básica, esto es, en total el 46,43% de los estudiantes del grupo 11A manifiesta un 
avance en el proceso de aprendizaje de la temática de función cuadrática, de lo que se 
puede inferir que un 28,63% de los estudiantes que inicialmente no presentó conocimiento 
del tema ahora presentan apropiación conceptual en la temática. 
6.4. Apreciación de los estudiantes frente a la 
Unidad Didáctica 
 
Con el ánimo de medir el impacto que tuvo la Unidad Didáctica Funciones y Geometría en 
los estudiantes del grupo 11A, se aplicó una encuesta luego de aplicada la Unidad 
Didáctica. 
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Esta encuesta consta de 7 preguntas, las cuales se pueden apreciar en el anexo F. Éstas  
apuntan a poner en manifiesto las apreciaciones de los estudiantes luego de la aplicación 
de la Unidad Didáctica.  
A continuación se presentan los resultados de la encuesta por pregunta: 
6.4.1. Pregunta1: Acerca del material. 
En esta pregunta se indaga por la estética del material, los resultados se ilustran en la 
Figura. 
Figura 6 - 5. Muestra el nivel de agrado de los estudiantes frente a la estética de la 
Unidad Didáctica. 
 
6.4.2. Pregunta 2: Acerca del contenido 
En esta pregunta se indaga por el interés de los estudiantes frente a los temas, como se 
ilustra en la Figura 6 - 6. 










Los temas tratados son: 
Muy interesantes Interesantes Necesarios
Poco interesantes Nada interesantes
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6.4.3. Pregunta 3: Acerca de la geometría 
En esta pregunta se indaga por la viabilidad del uso de la geometría para el aprendizaje 
de conceptos, como se ilustra en la Figura 6 - 7. 
Figura 6 - 7. Ilustra la importancia que los estudiantes manifiestan frente al uso de la 
geometría. 
 
6.4.4. Pregunta 4: Acerca del grado de dificultad de la Unidad Didáctica 
En esta pregunta se busca poner de manifiesto el grado de dificultad que percibieron los 
estudiantes en la aplicación de la Unidad Didáctica, esto se ilustra en la Figura 6 – 8. 





El uso de la geometría hace que 
los temas sean: 






Completar los espacios en blanco 
fue: 
Muy Fácil Fácil Moderado Difícil Muy difícil
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6.4.5. Pregunta 5: Acerca de las actividades de la Unidad Didáctica 
En esta pregunta se busca medir qué tanto conducían las actividades a la 
conceptualización en los estudiantes, esto se ilustra en la Figura 6 - 9. 
Figura 6 - 9. Muestra la percepción de los estudiantes frente a la secuencialidad de las 
actividades. 
 
6.4.6. Pregunta 6: Acerca de la evaluación 
En esta pregunta se busca medir la percepción de los estudiantes frente a la coherencia 
de la aplicación de la prueba final, como se ilustra en la Figura 6 - 10. 
Figura 6 - 10. Muestra la coherencia de la evaluación frente al trabajo. 
 
100% 
0% 0% 0% 
Las actividades de la Unidad Didáctica 
eran: 




La evaluación final fue: 
Coherente con el trabajo realizado
Desarticulada de lo trabajado en la Unidad Didáctica
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6.4.7. Pregunta 7: Acerca de los conocimientos adquiridos 
 
En esta pregunta se busca indagar por los conocimientos adquiridos en los estudiantes 
independientemente de los resultados de la prueba final. La apreciación que Ellos tuvieron 
de su propio avance se ilustra en la Figura 6 - 11. 
Figura 6 - 11. Muestra el nivel de conocimiento que percibieron los estudiantes en su 
proceso. 
 
6.4.8. Análisis de la apreciación de los estudiantes 
En general se observa que los estudiantes asumieron con agrado la implementación de la 
Unidad Didáctica, son conscientes de la importancia de la Geometría en los procesos de 
conceptualización, manifestaron que las actividades propuestas en el material eran 
secuenciales y necesarias para su proceso de formación. 
Se evidencia que el grado de dificultad de la Unidad didáctica para un porcentaje 
significativo de los estudiantes fue moderado, pero también un poco elevado para otro 
tanto de Ellos. 
Esta encuesta pone en manifiesto la importancia de utilizar este tipo de herramientas 









Quedaron igual que antes de aplicada la Unidad Didáctica
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6.5. Observaciones del docente 
 
Durante la implementación de la Unidad Didáctica se pudo observar que para los 
estudiantes es muy significativo cuando sus Docentes elaboran este tipo de material, se 
llenan de orgullo y comienzan a indagar por el proceso de formación que se adelanta, lo 
cual es importante, más en estudiantes de grado undécimo, quienes comienzan a sentir 
mucha inquietud por los perfiles profesionales a los cuales pueden aspirar. 
Se podría decir que la entrega del material concreto a color fue un acierto, pues los 
estudiantes analizaban con agrado las gráficas y trataban de emplear colores para 
redibujarlas en sus cuadernos, esto permitía la organización del conocimiento además de 
la motivación al hacer. 
Se pudo observar que el tiempo de una hora en algunas sesiones fue insuficiente, con lo 
cual los estudiantes debieron terminarlas en casa, pero ya en ese momento sin la tutoría 
de su Docente, con lo cual al día siguiente se presentaban muchas inquietudes frente a la 
sesión trabajada. Al mismo tiempo este aspecto fue un limitante, pues a la sesión 
siguiente un porcentaje significativo de estudiantes no llegaba a realizar la sesión del día 
sino a terminar la sesión anterior; algunos de Ellos llegaron a acumular hasta dos y tres 
sesiones. 
En general se observó gran interés y aceptación en la implementación de la Unidad 
Didáctica. 
 
6.6. Dificultades presentadas 
 
En la implementación de la Unidad Didáctica Funciones y Geometría se presentaron 
varias dificultades, las cuales pudieron haber incidido en los resultados del presente 
trabajo, a continuación se presentan las más relevantes: 
 Estudiantes con necesidades educativas especiales: En el grupo 11A se encuentra 
una alumna diagnosticada por un profesional de la salud, como una joven con 
retraso mental leve. Dentro de la descripción realizada por el profesional en dicho 
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diagnóstico, se hace mención a la dificultad por parte de ella para apropiarse de 
los conocimientos matemáticos. 
 Situaciones familiares, sociales y emocionales de los estudiantes: En la actualidad 
el grupo 11A cuenta con dos estudiantes pertenecientes a bienestar familiar, con 
situaciones familiares complejas, además de las dificultades personales que 
puedan presentar los demás integrantes del grupo que afectan la concentración y 
disposición para el aprendizaje. 
 Poca disposición para el trabajo extra escolar: Como se mencionó anteriormente 
hubo sesiones donde se dio la necesidad de realizar trabajo en casa, pero y 
algunos estudiantes no cumplieron con esta tarea, lo que dificulta el avance en el 
proceso de aprendizaje. 
 Distracción y poca concentración en el trabajo: Algunos estudiantes se distraían 
con facilidad recurriendo a la conversación y la charla, lo que no permite que haya 
un ambiente favorable para el aprendizaje en ellos. 
 
6.7. Resultado del análisis 
 
Luego de haber aplicado la prueba diagnóstica,  la Unidad Didáctica Funciones y 
Geometría, analizar los resultados obtenidos en ambas, compararlos, interpretar el sentir 
de los estudiantes del grupo 11A mediante la encuesta y analizar las dificultades 
encontradas, se puede afirmar que la implementación de este tipo de material en verdad 
ayuda a alcanzar un aprendizaje significativo en los estudiantes, en tanto que permite la 
apropiación del conocimiento y genera a su vez gran motivación.  
El uso de la geometría para el estudio de las funciones es una herramienta potente 
cuando de conceptualizar se trata, mientras la gran mayoría de los estudiantes 
manifiestan mayor interés por los análisis visuales que operacionales, lo que a futuro muy 
posiblemente repercuta en un mejor desempeño en pruebas de competencias. 
Los resultados arrojados por la Unidad Didáctica Funciones y Geometría ponen de 
manifiesto la necesidad de la elaboración de material didáctico por parte de los Docentes, 
pues este tipo de materiales se convierten en material potencialmente significativo según 
la orientación que le dé el docente. 
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La Unidad Didáctica Funciones y Geometría fue diseñada de tal forma que el estudiante 
fuera dotando de propiedades los conceptos trabajados, buscando con ello cargarlos de 
sentido, al punto de alcanzar un aprendizaje significativo. 
Durante la aplicación de esta Unidad Didáctica se pudo observar que además del material 
concreto diseñado para la enseñanza en el aula regular, es necesario suministrar el 
material para los estudiantes con necesidades educativas especiales o capacidades 
excepcionales. 
Se pudo observar que el papel del docente es fundamental en todo momento, desde la 
elaboración del material, hasta su propia ejecución, en tanto que éste le da seguridad al 
alumno, lo guía y el conocimiento que tiene el docente de él, le permite propiciar las 
situaciones que lo llevan  a la apropiación del conocimiento. 
 
  




7. Capítulo 7 
Conclusiones y trabajo futuro 
 
La elaboración de material didáctico por parte de los docentes en las aulas de clase, es 
una tarea que no debe terminar, el docente debe ser inquieto, innovador y creativo, 
buscando siempre la manera de involucrar cada vez más estudiantes en la apropiación de 
los conocimientos. Es una labor difícil, pero necesaria, son muchos los factores y 
situaciones que atraviesan el entorno de los educandos, pero el docente debe estar alerta 
y tener la suficiente capacidad de asombro para nutrirse de todo esto y superar los 
obstáculos que se presentan en el proceso de enseñanza aprendizaje. 
Fue difícil la elaboración de la Unidad Didáctica, en cuanto a la construcción de las 
actividades, buscando que éstas si condujeran al cumplimiento de los objetivos 
propuestos, pero fue muy gratificante ver la aceptación de los estudiantes y mucho más el 
lograr que un porcentaje significativo de ellos evidenciaran la intención con la cual fue 
diseñada esta Unidad Didáctica. Se logró además promover el trabajo colaborativo, en 
tanto que los jóvenes podían intercambiar inquietudes, socializar y discernir diferentes 
formas de solución. 
Cualquier esfuerzo que haga el docente para que sus estudiantes mejoren en su proceso 
de aprendizaje es válido. Cuando se ensaya una estrategia y ésta genera un mejor 
resultado que la anterior entonces el esfuerzo hecho en el diseño de esa estrategia fue 
válido. El docente no debe volverse pasivo, por el contrario debe nutrirse de ese deseo de 
conocimiento y de labor docente. 
La Unidad Didáctica Funciones y Geometría alcanzó su objetivo propuesto, lograr que un 
porcentaje considerable de estudiantes tuvieran un aprendizaje significativo en las 
temáticas de función lineal y función cuadrática, por tanto como trabajo futuro, se propone 
la implementación de la geometría en los conceptos que intervienen en la aritmética y en 
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el álgebra, buscando con ello tener estudiantes cada vez más analíticos y menos 
algorítmicos. 
La geometría en una gran cantidad de Instituciones Educativas se ha dejado como una 
asignatura más de matemáticas para enseñar, un tanto aparte de las demás. Es 
importante revisar en la Historia el cómo surgieron grandes teoremas en matemáticas y 
cómo la geometría fue ficha clave en tales hallazgos. Se hace necesario por tanto retomar 
su aplicación en matemáticas, pero no como una asignatura aislada. 
 
  





Estos son los anexos de este trabajo final de maestría. Acá se incluye material adicional, 
pruebas realizadas y fotografías de la aplicación de la Unidad Didáctica, las fotografías de 
los menores de edad que aparecen a continuación cuentan con la aprobación escrita de 
sus Padres o Acudientes. 
A. Anexo A: Prueba diagnóstica 
En este anexo se presenta la prueba que se diseñó para evaluar los subsunsores de los 
estudiantes del grupo 11A de la Institución Educativa PIO XII. 
 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE - MEDELLÍN 
FACULTAD DE CIENCIAS 
MAESTRÍA EN ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES 
DIAGNÓSTICO SOBRE CONCEPTOS PREVIOS 
 
Elaborado por: Julio César García Jiménez 
Apreciado estudiante, a continuación encontrará una serie de preguntas que buscan 
identificar su conocimiento frente a un tema específico. Con el ánimo de favorecer su 
aprendizaje, se le solicita el favor de desarrollar esta prueba con la mayor seriedad 
posible. 
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1. De las siguientes expresiones matemáticas señale cuáles tienen como 
representación gráfica una línea recta: 
A.      




C.           
D.      




F.            
G.            
H.                 
2. De las siguientes expresiones matemáticas señale cuáles tienen como 
representación gráfica una parábola: 
A.      




C.           
D.      




F.            
G.            
H.                 
3. En la siguiente pregunta señale sólo una opción. 
Una función es: 
I. Un subconjunto de una relación que satisface una condición en particular. 
J. Un conjunto de pares ordenados donde no pueden aparecer simultáneamente 
las parejas (a, b) y (a, c) con b y c diferentes. 
K. Un subconjunto de una relación que asigna a cada elemento de un conjunto de 
partida un único elemento de un conjunto de llegada. 
L. Cuando el conjunto de las X depende de las Y. 
M. Una asignación que se hace para obtener una gráfica. 
N. Una ecuación que se puede graficar. 
O. Una gráfica que al trazar líneas verticales sobre ella no se corta en dos puntos. 
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4. A continuación escriba algún ejemplo de una función: 
 
 
Nombre del estudiante:  
Grupo:  
B. Anexo B: Imágenes de la aplicación del 
diagnóstico  
En este anexo se presentan algunas imágenes de la aplicación de la prueba diagnóstica 
en el grupo 11A. 
 




C. Anexo C: Imágenes de la implementación 
de la Unidad Didáctica “Funciones y 
Geometría” 
En este anexo se presentan algunas de las imágenes que se tomaron en las sesiones que 
se implementó la Unidad Didáctica Funciones y Geometría. 
 








D. Anexo D: prueba sesión 8. 
En este anexo se presenta la prueba que se implementó en la última sesión de la Unidad 
Didáctica para medir el aprendizaje de los estudiantes del grupo 11A en las temáticas de 
función lineal y función cuadrática. 
 
 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE - MEDELLÍN 
FACULTAD DE CIENCIAS 
MAESTRÍA EN ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES 
SESIÓN 8 PRUEBA ESCRITA 
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Elaborado por: Julio César García Jiménez 
Apreciado estudiante, a continuación encontrará una serie de situaciones, las cuales 
buscan medir su nivel de conceptualización frente a las temáticas de función lineal y 
cuadrática. 
Tiempo destinado para la prueba: Una hora clase 
1. La expresión    –     se puede interpretar como:  
__________________________________________________________________ 
2. La solución de la desigualdad    –          consiste en  
__________________________________________________________________ 
3. Resuelva la desigualdad                  y trate de realizar una interpretación 






4. Obtenga una expresión matemática para la función que a continuación se 
representa gráficamente: 
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5. Considere la siguiente gráfica: 
 
Resuelva la desigualdad             __________________________________ 
6. Describa la forma gráfica de la función                    respecto a la gráfica 
de la función          . 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
7. Interprete geométricamente la solución de la desigualdad 
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8. Resuelva la ecuación 








9. Complete la siguiente solución: 
 
        –         
 
           –     –          
 
            –        
 
 √            
 
           
 
   –              
Luego la solución consiste en encontrar las  : (describa la solución) 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
Nombre del estudiante:  
Grupo:  
Fecha:  
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E. Anexo E: Imágenes de la aplicación de la 
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F. Anexo F: Encuesta de satisfacción de la 
implementación de la Unidad Didáctica. 
 
En este anexo se presenta el formato de encuesta aplicado a los estudiantes del grupo 
11A para medir el grado de satisfacción de la implementación de la Unidad Didáctica. 
 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE - MEDELLÍN 
FACULTAD DE CIENCIAS 
MAESTRÍA EN ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES 
ENCUESTA SOBRE SATISFACCIÓN EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA UNIDAD 
DIDÁCTICA 
Elaborado por: Julio César García Jiménez 
Apreciado estudiante, como uno de los protagonistas en el proceso de enseñanza 
aprendizaje, es importante conocer su apreciación frente a los instrumentos utilizados en 
su formación, por tal motivo se le solicita de la manera más atenta que diligencie la 
presente encuesta con la mayor objetividad posible. Para tal efecto, la encuesta no será 
marcada con su nombre. 
En las siguientes preguntas señale con una X la opción que considera, da cuenta de 
su percepción de la mejor manera. 
1. El cuadernillo que se le entregó con la Unidad Didáctica es: 
o Llamativo 
o Simple 
o Extravagante  
 
2. En términos generales los temas tratados en la Unidad Didáctica le parecieron: 
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o Muy interesantes 
o Interesantes 
o Necesarios 
o Poco interesantes 
o Nada interesantes 
3. El uso de la geometría para tratar los contenidos de función lineal y función 
cuadrática, hicieron que estos fueran: 
o Más entendibles 
o Lo mismo 
o Difíciles 
 
4. Las actividades trabajadas en la Unidad Didáctica fueron para Usted: 




o Muy difíciles 
 
5. De acuerdo a la secuencia de las actividades para cada sesión, Usted considera 
que éstas fueron: 
o Secuenciales y conceptuales 
o Sólo secuenciales 
o Sólo conceptuales 
o Desarticuladas 
 
6. Frente a la presentación de la prueba final en la sesión 8, esta fue: 
o Coherente con el trabajo realizado durante la implementación de la 
Unidad Didáctica 
o Desarticulada de lo trabajado durante la implementación de la Unidad 
Didáctica 
 
7. Frente a su proceso de aprendizaje, Usted siente que luego de aplicada la Unidad 
Didáctica sus conocimientos: 
o Aumentaron significativamente 
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o Aumentaron bastante 
o Aumentaron poco 
o Quedaron igual que antes de aplicada la Unidad Didáctica 
 
Se agradece su participación, ésta será tenida en cuenta para el mejoramiento en la 
enseñanza. 
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